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摘要 以本 室构建的原核表达载体 一 为基础 载体
,




















对 重 组 表达 菌株 的连续传代 实验证 实 了该表达载体具有 良好 的遗传稳定性
,
显 示 了该原
核表达载体在基 因工 程 中的应用价值
。
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重组蛋 白 的 印迹分析







外周腔重组蛋 白的 分 离


















表 达 质 粒 一 一
































































我们将 的膜蛋 白 基因片
段和梅毒螺旋体的膜蛋 白 基 因克隆到其中
。






















幻诙 了、 工气 们尸 八
一
中人丁




一 在此处相应 的核昔酸分别为 和









图 叮 一 一 质粒示意图








和 一 一 未见 明显表达
,
而 一










表明是剪切掉 信号肤后 的 产
物 而后者是带有 信号肤的 融合产物
。
同样
, 一 一 的表达产物亦存在两种大小
分别为 和 的产物
。
































免 疫 印迹分析重组蛋 白 的 生物 学活 性 用
一 高效表达的重组蛋 白 和 全菌

















胞 内未经过加工的 信号肤和 的融合蛋





图 一 分析大肠杆菌表达 和 重组蛋 白
不蛋白质标准 卫 一 卜 对照 一竹一
于 一 一 丘纯化的 墉




























图 重组蛋 白 即 和 的免疫印迹分析
对照 一 卫 一 一 纯化的







了基础载体 一 以下特点 ①调控序列 中有一


















和 一 相 比
,
新构建 的表达载体 一
还具有以下优点 ① 一 所表达的融合蛋 白的
















用 一 构 建 的 两 个 表 达 质 粒 一

















对重组蛋 白 和 进行
免疫印迹分析
,























我们还将纯化 的重组蛋 白 用于
的血清学诊断
,























用 和 扩增得到了 。 引导序列 , 将该 目的










用 软件对 引导序列 和天 然
。 引导序列 的 二级结构进行预测
,
发现前



































表达载体 一 和 一 在核昔酸水
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